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Annu. Rev. Microbial. 36,495 
Mutagenesis and other responses induced by DNA damage 
in Escherichia coli [Overview] Walker G C, Elledge S J, 
Kenyon C J, Krueger J H &i Perry K L (1982) Biochimie, 
64,607 
Microbiology of tubercle bacilli Wayne L G (1982) Am. 
Rev. Resp. Dis. 125, 31 
Enzymatic activities of the RecA protein of Escherichta coli 
[Overview] Weinstock G M (1982) Biochimie, 64,611 
Thermodynamics of growth. Non-equilibrium thermodyna- 
mics of bacterial growth. The phenomenological nd the 
mosaic approach Westerhoff H V, Lolkema J S, Otto 
R & Hellingwerf K J (1982) Biochim. Biophys. Acta, 683, 
181 
Components of bacterial ribosomes Wittmann H G (1982) 
Annu. Rev. Biochem. 51, 155-183 
Archaebacteria nd cellular origins - an overview Woese 
C R (1982) Z. Bakt. Mikrobiol. Hyg. 3, 1 
Molecular genetic studies on obligate anaerobic bacteria 
Woods D R (1982) S. Afr. J. Sci. 78,448 
The function of the tonB gene product in Escherichia coli: 
energy-coupling or molecular processing of permeases? 
[Review letter - Hypothesis] Wookey P (1982) PEBS 
L&t. 139, 145 
Antibiotic-neutrophil interactions in microbial killing 
Yourtee E L & Root R K (1982) Advan. Host Defense 
Mechanisms, 1, 187 
The role of anaerobic bacteria in abscess formation Zalez- 
nik D F & Kasper D L (1982) Annu. Rev. Med. 33,2 17 
Induction and regulation of cellulase synthesis in Tricho- 
derma pseudokoningii mutants EA3-867 and N2-78 Zhu 
Y S & others (1982) Enzyme Microb. Technol. 4,3 
BACTERIOPHAGES 
Cloning vectors derived from plasmids and phage of BaciZZus 
Kreft J & Hughes C (1982) Curr. Top. Microbial. Immu- 
nol. 96, 1 
Comparative biology and evolution of bacteriophages 
Reanney D C & Ackermann H W (1982) Advan. Virus 
Res. 27,205 
The lilamentous phage (Ft) as vectors for recombinant DNA 
- a review Zinder N D & Boeke J D (1982) Gene, 19, 
l-10 
BEHAVIOUR 
Pharmacological investigations of neurotransmitter involve- 
ment in passive avoidance responding: a review and some 
new results Bammer G (1982) Neurosci. Biobehav. Rev. 
6,247 
a-Melanocyte-stimulating hormone and behavior Datta 
P C & King M G (1982) Neurosci. Biobehav. Rev. 6, 297 
Time-dependent environmentally-induced changes in cere- 
bral and extra-cerebral morphology and chemistry - the 
basis of learning, memory and behaviour DeFeudis F V 
(1982) Gen. Pharmacol. 13, 1 
Variability of plasma lipids in response to emotional arousal 
Dimsdale J E & Herd J A (1982) Psychosomatic Med. 44, 
413 
Behavior during hippocampal microinfusions; I. Norepi- 
nephrine and diversive exploration; II. Muscarinic loco- 
motor activation; III. Lidocaine versus picrotoxin; IV. 
Transmitter interactions Flicker C & Geyer M A (1982) 
Brain Res. Rev. 4,79; 105; 129; 137 
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Neurochemical aspects of the opioid-induced ‘catatonia’ Neuropeptides derived from pro-opiocortin: behavioral, 
Havemann U & Kuschinsky K (1982) Neurochem. Int. 4, physiological and neurochemical effects Wied D de & 
199 Jolles J (1982) Physioi. Rev. 62,976 
Overview: the interactions of nut~~on and behavior 
Hirsch 3 (1982) Am. J. C&n. Nutr. 35, 1200 
Gender and energy balance: sex differences in adaptations 
for feast and famine [Theoretical review] Hoyenga K B 
& Hoyenga K T (1982) Physiol. Behav. 28,545 
Food dyes: behavioural and neurochemical ctions Kap- 
lita P V & Triggle D J (1982) Trends Phurmacol. Sci. 3, 
70 
BILE 
See: LIVER 
Behavioral effects of neuropeptides; endorphins and vaso- 
pressin Koob G F & Bloom F E (1982) Annu. Rev. Phy- 
siol. 44, 57 1 
BILE ACXDS 
See: BILE SALTS 
Neurotransmitter functions in depression [Minireview) 
Lapierre Y D (1982) Progr. Neur~Psychopharmacoi. 6, 
639 
Current status of the biogenic amine theory of depression 
Leonard B E (1982) Nearochem. ht. 4,339 
Molecular substrates of anxiety: clues from the heterogeneity 
of benzodiaxepine receptors [Minireview] Lippa A S, 
Meyerson L R & Beer B (1982) Life Sci. 31, 1409 
Prenatal sex hormones and human aggression - a review, 
and new data on progestogen effects Meyerbahlburg 
H F L & Ehrhardt A A (1982) Aggressive Behav. 8,39 
Catecholamines and the sleep-wake cycle. I. EEG and be- 
havioral arousal Monti J M (1982) Life Sci. 30, 1145 
An overview of the genetics of psychopathology Petersen 
D R, Collins A C & Miles R G (1982) Behav. Genet. 12, 
3 
BILE PIGMENTS 
The use of nonhuman primates in the study of bilirubin 
metabolism and bile secretion Cornelius C E (1982) Am. 
J. Primatol. 2, 343 
Zinc, the brain and behavior Pfeiffer C C & Braverman 
E R (1982) Bioi. Psych. 17,513 
Early barbiturate exposure: the brain, sexually dimorphic 
behavior and learning Rein&h J M & Sanders S A 
(1982) Neurosci. Biobehav. Rev. 6,311 
The role of norepinephrine in feeding behavior Rossi III, 
J, Zolovick A J, Davies R F 62 Panksepp J (1982) Neur- 
osci. Biobehav. Rev. 6, 195 
BILE SALTS 
The hepatobiliary axis and lipoprotein metabolism: effects of 
bile acid sequestrants and ileal bypass surgery Packard 
C J & Shepherd J (1982) J. Lipid Res. 23, 1081 
Development of bile acid biogenesis and its significance in 
cholesterol homeostasis Subbiah M ‘I’ R & Hassan A S 
(1982) Advan. Lipid Res. 19,137 
BIOCHEMISTRY, GENERAL 
How pure are inbred strains of mice? Bailey D W (1982) 
Immunoi. Today, 3,210 
Cholinergic system in behavior: the search for mechanisms 
of action Russell R W (1982) Annu. Rev. Pharmacol. 
Toxicol. 22,435 
The biochemical discrimination of subtypes of depressive 
disorders - an outline of our studies on no~pineph~ne 
metabolism and psychoactive drugs in the endogenous de- 
pressions since 1967 Schildkraut J J (1982) Pharmaco- 
psychiatria, 15, 121 
Jumping behavior induced by tbyrotropin releasing hor- 
mone in combination with apomorphine in mice Ushi- 
jima I, Yamada K, Noda Y & Furukawa T (1982) Psycho- 
phar~coi~y, 761 
Vincent du Vigneaud (1901-1978): a biographical sketch 
Bing F C (1982) J. Nutr. 112, 1463 
Properties of avian egg shells and their adaptive value 
Board R G (1982) Biol. Rev. 57, 1 
Environments effects on animals used in biomedical re- 
search Ciough G (1982) Bioi. Rev. 57,487 
Gravity and living organisms in vitro Cogoli A & Tschopp 
A (1982) Trends Pharmacol. Sci. 3,403 
The Ayerst Award Lecture 198 1. Evolutionary molecular 
biology: where is it going? Doolittle W F (1982) Can. 
J. Bioc~m. 60,83 
Serotonergic inhibitory control of experimental aggression 
Valzelli L (1982) Pharmacol. Res. Commun. 14, 1 
Sex hormones and behavior in animals and man Velle W 
(1982) Perspect. Biol. Med. 25,295 
Review Lecture. Developments in low-temperature bio- 
chemistry and biology Douzou P (1982) Proc. Roy. Sot. 
Land. B, 217, l-28 
,Molecular drive: a cohesive mode of species evolution 
DoverG(1982) Nature,299, Ill-117 
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SO Years ago: George Scatchard, John 6. Kirkwood, and 
the electrical interactions of amino acids and proteins 
Edsall J T (1982) Tretza% B&hem. Sci. 7,414416 
Life and science Engelhardt W A (1982) Annu. Rev. Bio- 
&em. fi, I-19 
Bi~hemist~ and clinical chemistry - a retrospect Fruton 
J S (1982) J. C/in. Chem. Clin. Biochem. 20,243 
The staphylococcus - new features 100 years after its disco- 
very Gemmell C G (1982) J. h&ct. 4,5 
Sensitivity amplification in biochemical systems Goldbet- 
ter A & Koshland D E jr (1982) Q. Rev. Biophys. 15,555 
Koch Centennial Supplement - Hundredth anniversary of 
the announ~ent of the discovery of the tubercle bacillus 
by Robert Koch, March 24, 1882 Groan G M (1982) 
Am. Rev. Resp. Dis. 12&l 
New light on the history of ~ni~illin Hare R (1982) Med. 
Hist. 26, i 
Structure - activity considerations: a synthesis of ideas 
Hathway D E (1982) C/rem. -Biol. interaction, 42, 1 
The Fiorey Lecture, 1982. Discovery: accident or design? 
Huxley A (1982) Proc. Roy. Sot. Land. B, 216,253-265 
Ligand substitution chemistry and enzymology Jenkins 
W T (1982) Advan. ~~yrnol. 53,307 
50 Years ago: Ectohormones and phytohormones Karlson 
p (1982) Trend Biocbem. Sci. 7,382-383 
Cytogerontolo# since 1881- a reappraisal of August Weis- 
mann and a review of modern profpess Kirkwood 
T B L Bi Cremer T (1982) Hum. Genet, 60,101 
A centenary of i~unology - a science of the future [English 
abstract] Komissarenko S V (1982) Ukra& Btokbim. 
Zh. 54,483 
Quantif~g ste~o~l~tivity or how to choose a pair of 
shoes when you have two left feet Lehman F P A (1982) 
Tren& Pharmacol. Sci. 3, 103 
The Seventeenth Douglas Lea Lecture. Eiectronic processes 
in biology Lewis T J (1982) Phys. Med. Biol. 27,335 
Contributors to Medical Science: Sir Hans Krebs (IPOO- 
1981) Lund P (1982) C&r. Sci. 63,225-230 
The signal hypothesis - a working model Meyer D I(l982) 
Trends &o&m. Sci. 7,320-321 
Twenty years of work on hexokinases [In Spanish English 
abstract] Niemeyer H (1982) Arch. BioZ. &fed. Exp. IS, 
15 
50 Years ago: Otto Warburg at a turning point in 1932 
Racker E (1982) Trends Rioehem. Sci. 7,448-449 
Fifty years of immunology Raffel S (1982) Annu. Rev. 
Microbial. 36, 1 
The Wellcome Museum of the History of Medicine Watts 
D C (1982) &o&em. Sot. Trans. IO, 187 
BIOENERGETICS 
See also: PHOTOSYNTHESIS 
Cell function and differentiation, Pt. B: Biogenesis of energy 
transducing membranes and membrane and protein ener- 
get&s Akoyunoglou G & others, eds (1982) Progr. Clin. 
Biol, Res. 102, Pt. B, 514 pp. 
Oxidation-reduction and substitution reactions of iron sul- 
phur cemres ~strong F (1982) Advan. Inorg. Bioi- 
norg. Mech~~~, I, 65 
Energy coupling and uncoupling of active calcium transport 
by sarcopiasmic reticulnm membmnes Berman M C 
(1982) Biochim. Biophys. Acta, 694,95 
Respiration and photosynthesis n energy-transducing mem- 
branes of cyanobacteria [Short review] Binder A (1982) 
J. Bioenerget. ~io~mbr. 14,211 
Chlorophyll fluorescence in green plants and energy transfer 
pathways in photosynthesis Bose S (1982) Photo&m. 
P~ofob~o~. 36,725 
Bioenergetics and protein synthesis Chetverin A B & 
Spirin A S (1982) Biochim. Biophys. Acta, 683,153 
Evidence for an a-adrenergic receptor-mediated control of 
energy production in hearts Clark M G, Patten G S C 
FilsellO H (1982) J. Mol. Cell. Cardiol. 14,313 
Modulation of the action of insulin in relation to the energy 
state in skeletal muscle tissue: possible involvement of 
kinins and prostaglandins Dietze G J (1982) &foi. Ceil. 
Endocrinol. 25,127 
Regulation of cellular energy metabolism (Topical review] 
Erecidska M &Wilson D F (1982) J. Membt. &of. 70,i 
Proton electrochemical gradients and energy-transduction 
processes Ferguson S J Bt Sorgato M C (1982) Annu. 
Rev. &o&em. 51,185-217 
Mediator compounds for the electrochemical study of biolo- 
gical redox systems: a ~mpilation Fultz M L & Durst 
R A (1982) An&. Chim. Acta, 140, 1 
Plasma membrane redox activities Goldenberg H (1982) 
Biochim. 3iophys. Aeta, 694,203 
Criteria for establishment of the biological significance of 
ribosomal protein phosphorylation Gordon J & others 
(1982) Crvr. Top. Cell. Regtd. 21,89 
Chloroplast membrane protein phospho~lation Hawortb 
P, Kyle D J, Horton P & Amtzen C J (1982) Photochem. 
Photobioi. 36,743 
Bioenergetics and kinetics of mi~rotubule and actin filament 
assembly-disassembly Hill T L 6% Kirschner M W 
(1982) Int. Rev. Cytol. 78, 1 
Thiobaeifl~~rrooxi~. The bioenergetics of an acidophi- 
lit chemolithotroph Ingledew W J (1982) Biochim. Bio- 
phys. Acta, 683,89 
Novel inhibitors of cytochrome b as a valuable tool for a 
closer study of oxidative phospho~lation Jagow G von 
& Becker W F (1982) Bull. Mol. Biol. Med. 7, 1 
Reconstitution of stable proteoliposomes capable of energy 
~an~uction Kagawa Y, Ide C, Hamamoto T, Roguer 
M & Sone N (1982) Ceil Surface Rev. 8, 137 
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Light-induced hydrogen evolution by blue-green algae 
KerBn W & Boger P (1982) Physiol. Plant. 54,93 
Delayed fluorescence and phosphorescence of plant pig- 
ments Krasnovsky A A jr (1982) Photochem. Photobiol. 
36,733 
Cyanide-r~istant respiration - a non-phospho~lating eke- 
tron transport pathway acting as an energy overtlow 
Lambers H (1982) Physiof. Plant. 55,478 
Review Lecture. The chemistry of bioluminescence McCa- 
pra F (1982) Proc. Roy. Sot. Land. 3,215,241-272 
Energy coupling to ATP synthesis by the proton-translocat- 
ing ATPase popical review] Maloney P C (1982) 
J. Membr. Bioi. 67, 1 
Phosphorylation coupled to nitrate respiration [Minireview] 
Gta A (1982) ht. J. Biochem. 14,341 
Molecular mechanism of proton translocation by the cyto- 
chrome system and the ATPase of mitochondria. Role of 
proteins [Short review] Papa S (1982) J. Bioenerg. Bio- 
memhr. 14,69 
The oxygen reactions of bacterial cytochrome oxidases 
Poole R K (1982) Trends Biochem. Sci. 7,32-34 
Mit~hond~ai couphng factor B. Properties and role in ATP 
synthesis Sanadi D R (1982) Biochim. Biophys. Actu, 
683,39 
Bioenergetic and ultmst~ct~~ changes associated with 
chloroplast development Wellbum A R (1982) Int. Rev. 
Cytol. 80, 133 
Bi~i~tr~h~~l fuel cells Wingard L B, Shaw C H & 
Castner 3 F (1982) Enzyme Micrub. Technol. 4, 137 
The function of the tonB gene product in Escherichia colk 
energy-coupling or molecular processing of permeases? 
[Review letter - Hypothesis] Wookey P (1982) F.&X 
Lat. 139, 145 
BLOOD AND BLOOD PROTEINS 
See also: HAE~OGLGB~N 
HAPTOGLOBIN 
IMMUNOGLOBULINS 
Eosinophil effccor mechanisms in health and disease 
Ackerman S J, Durack D T 8r Gleich G J (1982) Advan. 
Host Defense Mech~~~, 1,269 
Platelets and extracorporeal circulation Addonirio V P & 
Colman R W (1982) Biomaterials, 3,9 
Cell function and differentiation, Pt. A. Erythroid differenti- 
ation, hormone-gene interaction, giy~njugat~, lipo- 
somes, cell growth and c&cell interaction Akoyuno- 
glou G Bothers, eds (1982) Progr. Clin. Biol. Res. IOZ, Pt. 
A, 520 pp. 
Ionic regulation of the microcirculation: influence of calcium 
ions on microvascular permeability, contractility and 
reactivity Altura B T (1982) Advan. Micro&c. II, 62 
14 
Ionic regulation of the microcirculation: magnesium and 
regulation of contractility of vascular smooth muscle 
Altura B M (1982) Advan. h&rock. 1 I, 77 
The role of urea synthesis in the removal of metabolic bicar- 
bonate and the regulation of blood pH Atkinson D E 
& Camien M N (1982) Curr. Top. Cell. Regui. 21,261 
Eosinophil behavior during host defense reactions Bass 
D A (1982) Advan. Host Defense ~echun~ms, I 211 
10th Annual Meeting of the International Society for Exper- 
imental Hematology, Munich, Federal Republic of Ger- 
many, August 1981 Baum S J, Ledney G D & Thier- 
felder S, eds (1982) Exp. ~~matol. Today, 266 pp. 
A review of blood pH and blood-gas analysis Beetham R 
(1982) Ann. Clin. Biochem. 19, 198 
The molecular basis for membrane”cytoskeleton association 
in human erythrocytes Bennett V (1982) J. Ce@. Rio- 
them. I&49 
Intra-er~hr~ytic lithium and the e~thro-p~asmatic ratio 
Benoist J-M (1982) Ttirapie, 37,615 
The thalassemia syndromes: models for the molecular analy- 
sis of human disease Beni E H jr & Forget B G (1982) 
Aunti. Rev. Med. 33,363 
Conference on the Endocrinology of Hypertension, Padua, 
Italy, October 1981 Bigheri E G, Edwards C R W & 
Mantero F, eds (1982) Proc. Serono Symp. 50,434 pp. 
The role of brain acetylcholine in cardiovascular regulation 
and hypertension: a minireview, and therapeutic implica- 
tions Brexenoff H E & Coram W M (1982) Llrug Dev. 
Res. 2,251 
The interaction of lipids and lipoproteins with the intercellu- 
lar matrix of arterial tissue - its possible role in atheroge- 
nesis Camejo G (1982) Advan. Lipid Res. 19,l 
International Symposium on Thalassemia: Recent Advances 
in Detection and Treatment, Ca&ri, Italy, June 7-11 
1981 Cao A, Carcassi U & Rowley P T, eds (1982) Birth 
Defects: Original Article Series, 18, No. 7, 377 pp. 
Blood platelet 5-hydroxytryptamine accumulation and 
migraine Carroll J D, Coppen A, Swade C C & Wood 
K M (1982) Advan. Neurol. 33,233 
Pathophysiological mechanisms operating in the develop- 
ment of myelo~brosis: role of megakaryocytes [English 
abstract] Castro-Maiaspina H & Moore M A S (1982) 
Nouv. RPv. Fr. H&matol, 24,221 
Plasma proteins and inflammatory disease Cochrane C G 
(1982) Pharmacoi. Rev. 34,39 
The biochemistry and pathophysiology of the contact system 
of plasma Cochrane C G & Griffin J H (1982) Advan. 
imm~ol. 33,241 
Thrombocytopenia, absent radius syndrome - report of 2 
siblings and a review of the hematologic and genetic fea- 
tures Dell P C & Sheppard J E (1982) Clin. Orthop~d. 
Relat. Res. 162, 129 
The eosinophil in parasitic diseases De&n A .I & David 
J R (1982) Advan. Host De&rrse ~ec~~~~, I, 243 
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Monocarboxylate transport in erythrocytes [Topical review] 
Deuticke B (1982) J. Me&r. Biol. 70,89 
New aspects of the blood flow-augmenting and insulin-like 
activity of muscle exercise - possible involvement of the 
kallikrein-kinin-prostaglandin system Dietze Cl (1982) 
Klin. Wochenschr. 60,429 
Chemotactic mediators in neutrophil-dependent lung injury 
Fantone J C, Kunkel S L & Ward P A (1982) Annu. Rev. 
Physiol. 44,283 
Role of oxygen-derived free radicals and metabolites in leuk- 
ocyte-dependent inflammatory reactions Fantone J C & 
Ward P A (1982) Am. J. Pathol. 107,396 
Penguin egg-white and polar fish blood-serum proteins 
[Invited review] Feeney R E (1982) Int. J. Peptide Pro- 
tein Res. 19, 215 
The role of calmodulin in hemostasis Feinstein M B (1982) 
Progr. Hemostasis Thromb. 6,25 
Erythropoiesis, erythropoietin and iron Finch C A (1982) 
Blood, 60,124l 
Topical problems in the biosynthesis of red blood pigment 
Franck B (1982) Angew. Chem. 21,343 
Ionic regulation of the microcirculation: sodium ions and 
regulation of vascular tone Friedman S M (1982) 
Advan. Microcirc. II, 20 
Human platelet size, shape and related functions in health 
and disease Frojmovic M M & Milton J G (1982) Phy- 
siol. Rev. 62, 185 
Contribution of immunochemical methods to the study of 
human red-cell membrane proteins Garbarz M, 
Dhermy D & Boivin P (1982) Pathol. Biol. 30, 109- 116 
Genome activity and gene expression in avian erythroid cells 
Gasaryan K G (1982) Int. Rev. Cyfol. 74,95 
Platelet function in migraineurs Gawel M J & Rose F C 
(1982) Advan. Neurol. 33,237 
Cytoskeletal elements and plasma membrane organization: 
the role of contractile proteins in the function of the plate- 
let surface membrane Gerrard J M, Schollmeyer J V & 
White J G ( 198 1) CeN Surface Rev. 7,2 17 
1982 Lita Annenberg Hazen Award for Excellence in Clini- 
cal Research: Lipoprotein receptors: genetic defense 
against atherosclerosis Goldstein J & Brown M (1982) 
Clin. Res. 30,417 
In vitro approaches to hemopoiesis [Minireview] Golub 
E S (1982) Cell, 28,687-688 
Smooth muscle and endothelial cell function in the pathoge- 
nesis of atherosclerosis Gotlieb A I (1982) Can. Med. 
Ass. J. 126,903 
Cerebral histamine: indications for neuronal and vascular 
regulation Gross P M (1982) J. Cereb. Blood FIow 
Metab. 2, 3 
Two adrenergic biophases in blood vessels Guimarries S 
(1982) Trenak Pharmacol. Sci. 3, 159 
Ionic regulation of the microcirculation: the role of potas- 
sium ions in regulating vascular resistance Haddy F J 
(1982) Advan. Microcirc. Ii, 43 
Interactions between membrane skeleton proteins and the 
intrinsic domain of the erythrocyte membrane Haest 
C W M (1982) Biochim. Biophys. Acta, 694,331 
How does hypertension accelerate atherosclerosis? A possi- 
ble mechanism from changes in aortic enzymes Hayashi 
E & Tomita T (1982) Trends Pharmacol. Sci. 3,31 
Heterogeneous biocatalysis in the generation of thrombin 
Hemker H C & Zwaal R F A (1982) TrenL Biochem. Sci. 
7,378-381 
Solid and liquid behavior of red cell membrane Hochmuth 
R M (1982) Annu. Rev. Biophys. Bioeng. II, 43 
Haemocyanins Holde K E van & Miller K I (1982) Q. Rev. 
Biophys. 15, 1 
Alterations in the surface membrane of red blood cells dur- 
ing malaria Howard R J (1982) Immunol. Rev. 61,67 
Chesapeake Conference on the Interaction of Platelets and 
Tumor Cells, St. Mary’s Coll., St. Mary’s, MD, June 
26-30, 1981 Jamieson G A, ed. (1982) Progr. Clin. Biol. 
Res.. 89, 523 pp. 
Effects of bacterial ipopolysaccharides (LPS) on leukocytes 
and platelets. Recent views on the pathophysiological role 
of LPS in the host Jirillo E, Miragliotta G & Fumarola 
D (1982) Boll. Ht. Sieroter. Milan. 61,285 
Leukocyte motility Johnson R E & Patrick R A (1982) 
Annu. Rep. Med. Chem. 17,181 
Disappearance of specific membrane components during 
maturation of sheep reticulocytes Johnstone R M & Bin 
Tao Pan, M (1982) Rev. Can. Biol. Exp. 41,77 
Comparison between the clotting of blood and milk Jolles 
P & Henschen A (1982) Trenris Biochem. Sci. 7,325-328 
Ionic regulation of the microcirculation: ionic dysfunction 
and hypertension Jones A W (1982) Advan. Micro&c. 
11,134 
Platelet aggregation in migraine patients during the head- 
ache-free interval Jones R J, Forsythe A M & Amess 
J A L (1982) Advan. Neurol. 33,275 
Philip Levine Award Lecture. Contributions of quantitative 
immunochemistry to knowledge of blood group A, B, H, 
Le, I and i antigens Kabat E A (1982) Am. J. Clin. 
Pathol. 78,281 
Histophysiology of vascular mechanisms in brain circulation 
Konstantinovsky G A, Motavkin P A & Chertok V P 
(1982) Fiziol. Zh. 28, 115 
Ionic regulation of the microcirculation: anions and vascular 
smooth muscle function Kreye V A W & Ziegler F W 
(1982) Advan. Microcirc. II, 114 
Symposium on Atherosclerosis: Dietary Factors other than 
the usual Lipids Kritchevsky D & others (1982) Fed. 
Proc. 41,279O 
Ionic regulation of the microcirculation: role of hydrogen 
ions in regulation of cerebral blood flow and other region- 
al flows Kuschinsky W (1982) Advan. Microcirc. I I, 1 
Measurement of cerebral blood flow and metabolism in man 
Lassen N A (1982) Clin. Sci. 62,567-572 
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Phorbol diesters and the production of superoxide by human Chemoattractant - receptor interactions in leukocytes 
neutrophils Lehrer R I (1982) A&m. Inflammation Rex Pike M C & Snyderman R (1982) Advun. Znjhzmmation 
4,181 Res. 4, 109 
Raynaud features, acrocyanosis, cryoimmunoproteins: cryo- 
proteins, cryoimmunoglobulinemia and cryotibrinogene- 
mia Lewo Y (1982) Advan. Mcrocirc. RI, 73 
The microfilament network of the platelet Lind S E & 
Stossel T P (1982) Progr. Hemostasis Thromb. 6,63 
Plasma and serum concentrations of DNA in pulmonary 
thromboembolism Lippmann M L, Morgan L, Fein A, 
Shapiro B & Leon S A (1982) Am. Rev. Req. Dis. 125, 
416 
Chemistry and biology of acetyl glyceryl ether phosphoryl- 
choline (platelet-activating factor) Pinckard R N, 
McManus L M & Hanahan D J (1982) Advan. Znflamma- 
lion Res. 4, 147 
Synthesis and maturation of the erythrocyte anion transport 
protein - an internal sequence for membrane insertion 
Lodish H F & Braell W A (1982) Biochem. Sot. Symp. 47, 
193-209 
Endothelial cell-matrix interactions in hemostasis Madri 
J A (1982) Progr. Hemoslusis Thromb. 6, 1 
Proceedings of a symposium on cellular and molecular bio- 
logy of hemopoietic stem cell differentiation held in 
Ontario on 22-24 September 198 1 Mak T W & McCul- 
loch E A, eds (1982) J. Cell. Physiol. Suppl. I 
UCLA Symposium on Differentiation and Function of 
Hematopoietic Cell Surfaces, Keystone, CO, February 
15-20, 1981 Marchesi V T & Gallo R C, eds (1982) 
UCLA Symp. Mol. Cell. Biol. N. S., 1 
Molecular aspects of fibrin formation and dissolution 
Marder V J, ed. (1982) Seminars Thromb. Hemostasis, 8, 
No. I 
Effect of sucrose ingestion on blood pressure [Minireview] 
Preuss H G & Foumier R D (1982) Life Sci. 30,879 
Neutrophil dysfunction and recurrent infection Quie P G 
(1982) Advan. Host Defense Mechanisms, I, 163 
Dahl salt-susceptible and salt-resistant rats. A review 
Rapp J P (1982) Hypertension, 4,753 
Vascular receptors for polypeptides Regoli D (1982) 
Trends Pharmacol. Sci. 3,286 
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